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CHOICE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR CITY 
INTELLECTUAL PROGRAMS 
 
Для підключення компонентів розумного міста необхідні кілька 
комунікаційних мереж та інформаційних технологій, оскільки воно включає в себе 
набір додатків Інтернету речей (IoT), які мають свої специфічні вимоги до комунікацій 
та даних. Мобільна стільникова мережа пропонує в даний час понад 90% покриття в 
містах, але стільникова мережа навряд чи зможе забезпечити належне підключення для 
кожного розумного міста, навіть якщо вона здатна задовольнити багато вимог.  
 
Рисунок 1 - Процес вибору комунікаційних технологій для інтелектуальних програм 
міста 
Під час вибору адекватної комунікаційної технології для розумних міських 
проектів необхідно враховувати різні фактори. Тому сам процес відбору складний і 
важкий для моделювання. Однак основні впливові фактори можна класифікувати за 
трьома основними осями, як показано на рисунку 1. 
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